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Die 33. (ordentl.) Sitzung des Stadtrates 
 
der Stadt Hoyerswerda findet am 
 
Dienstag, dem 26.06.2012 um 17:00 Uhr 
 
im Sitzungssaal des Neuen Rathauses,  
 








Tagesordnung für die 33. (ordentl.) Sitzung des 




1 Feststellen der ordnungsgemäßen Einladung 
und der Beschlussfähigkeit 
 
2 Fragestunde der Einwohner 
 
3 Niederschrift der 32. (ordentl.) Sitzung des 
Stadtrates vom 29.05.2012 
 




5 Änderung der Beschlüsse des Stadtrates vom 
20.12.2011,  
hier: 
- Beschluss Nr. 0507-III-11/293/27 - Verkauf 
eines unbebauten Areals zwischen Teschen-
straße u. Spremberger Straße  
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straße - Beschluss zur 2. Änderung des Be-
bauungsplans gemäß § 2 Abs. 1 i. V. m.  
§ 12 und 13a BauGB i. V. m. Beschluss Nr. 
0546a-III-12/329/30 - Genehmigung von 
Vertragsunterlagen zu den Vorhaben "Ein-
kaufszentrum Teschenstraße - Hoyerswer-
da" und "Altenpflegeheim Spremberger 
Straße - Hoyerswerda" vom 27.03.2012 
BV0606-1/2-12 
 
6 Richtlinie zur Fraktionsfinanzierung für die 
Fraktionen des Stadtrates der Großen Kreis-
stadt Hoyerswerda 
BV0601-I-12 
7 2. Änderung des Bebauungsplanes "Grün-
straße / Spremberger Straße" - Stadt Hoyers-
werda 
hier: Abwägung der Stellungnahmen der Öf-
fentlichkeit und der Träger öffentlicher Belan-
ge zum Änderungsentwurf des Bebauungs-














 17.00 Uhr 
 Neues Rathaus 
 Sitzungssaal, 
 S.-G.-Frentzel-Str. 1 
 
Technischer Ausschuss 04.07.2012
 17.00 Uhr 
 Neues Rathaus 
 Sitzungssaal, 
 S.-G.-Frentzel-Str. 1 
 
Jugendstadtrat 09.07.2012
 16.00 Uhr 
 Neues Rathaus 
 Sitzungssaal, 
 S.-G.-Frentzel-Str. 1 
 
OR Bröthen/Michalken 09.07.2012
 19.00 Uhr 
Gaststätte „Zum Mühlen-
grund“, Versammlungs-




 18.30 Uhr 
 Gemeindezentrum  




 19.00 Uhr 
 Frentzelhaus,  




 18.00 Uhr 
 Feuerwehrgebäude,  
 Dorfaue 6a, Zeißig 
 
OR Dörgenhausen 04.07.2012





Die Tagesordnungen der Ausschusssitzungen ent-
nehmen Sie bitte den Aushängen an der Bekanntma-
chungstafel im Neuen Rathaus, S.-G.-Frentzel-Str. 1. 
 
Die Tagesordnungen der Ortschaftsratssitzungen ent-
nehmen Sie bitte den Aushängen an der Bekanntma-
chungstafel im Neuen Rathaus, S.-G.-Frentzel-Str. 1 
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Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der 32. 
(ordentlichen) Sitzung des Verwaltungsaus-
schusses am 05.06.2012 gefassten Beschlüsse 
 
Der Verwaltungsausschuss beschloss: 
Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung auf der 
Grundlage des § 3 Abs. 1 VOL/A werden die Unter-
halts-, Glas-, Grund- und Außenreinigung einschließ-
lich Winterdienst für die Grundschule „Am Park“, 
Schulstraße 2, 02977 Hoyerswerda ab dem 01.08.2012 
für einen Zeitraum von einem Jahr mit Verlängerungs-
option bis 31.07.2015 an das Unternehmen RmTV 




Der Verwaltungsausschuss beschloss: 
Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung im 
Offenen Verfahren auf der Grundlage des § 3 Abs. 1 
VOL/A EG wird die Ausstattung der sanierten und um-
gebauten Grundschule „An der Elster“ – hier Ausstat-
tung der Schule-allgemein – an das Unternehmen Pro 
Objekt Ines Starruß 02625 Bautzen vergeben. 
Beschluss-Nr. 0596-I-12/30/VwA/32. 
Der Verwaltungsausschuss beschloss: 
Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung auf der 
Grundlage des § 3 Abs. 1 VOL/A werden die Unter-
halts-, Glas-, Grund- und Außenreinigung  einschließ-
lich Pflege der Außenanlagen sowie Winterdienst für 
die Grundschule „Lindenschule“, J.-G.-Herder-Straße 
26, 02977 Hoyerswerda ab dem 01.08.2012 für einen 
Zeitraum von einem Jahr mit Verlängerungsoption bis 
31.07.2015 an das Unternehmen RmTV Dienstleistun-
gen GmbH & Co.KG,02625 Bautzen vergeben. 
Beschluss-Nr. 0597-I-12/31/VwA/32. 
 
Der Verwaltungsausschuss beschloss: 
Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung auf der 
Grundlage des § 3 Abs. 1 VOL/A werden die Unter-
halts-, Glas-, Grund- und Außenreinigung einschließ-
lich Pflege der Außenanlagen sowie Winterdienst für 
die 1. Mittelschule, Am Stadtrand 2, 02977 Hoyerswer-
da ab dem 01.08.2012 für einen Zeitraum von einem 
Jahr mit Verlängerungsoption bis 31.07.2015 an das 




Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der 31. 
(ordentlichen) Sitzung des Technischen Aus-
schusses am 06.06.2012 gefassten Beschlüsse 
 
 
Der Technische Ausschuss beschloss: 
Den grundhaften Ausbau / Sanierung der Gerhart-
Hauptmann-Straße zwischen der August-Bebel-Straße 
und der Heinrich-Heine-Straße. 
Der Straßenbau erfolgt gemäß den unter Punkt – Dar-




Der Technische Ausschuss beschloss: 
Für das Bauvorhaben Sanierung und Umbau der 
Grundschule „An der Elster“, 2. Bauabschnitt wird die 
Leistung für das Los 10 – Bodenbelagsarbeiten verge-
ben an die Firma Raumstudio Falter GmbH, Heiden-
auer Straße 23 aus 01259 Dresden zu einer geprüften 
Angebotssumme von 55.950,53 €. 
Beschluss-Nr. 0603-III-12/101/TA/31. 
 
Der Technische Ausschuss beschloss: 
Für das Bauvorhaben Quartiererschließung Grünstra-
ße/Markt/Spremberger/Mittelstraße wird die Leistung 
vergeben an die Firma Tief- und Straßenbau Arnold 
Pasora, Neue Straße 7, 02977 Hoyerswerda zu einer 




Öffentliche Ausschreibung - § 12 Nr. 2 VOB/A 
 
 












Tel.: 03571/457557  
E-Mail: ute.noack@hoyerswerda-stadt.de 
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b) Gewähltes Vergabeverfahren: 
Bauauftrag - Beschränkte Ausschreibung nach öf-
fentlichem Teilnahmewettbewerb entsprechend  
§ 3 Abs. 4 Pkt. 1 VOB/A 
 




d) Art des Auftrages, der Gegenstand der Aus-
schreibung ist: 
Reinigung und TV-Inspektion der Straßenentwässe-
rungskanäle der Stadt Hoyerswerda 
 
e) Ort der Ausführung: 
Hoyerswerda  
 
f) Art und Umfang der Leistung  
Reinigung und Inspektion der Straßenentwässe-
rungskanäle Stadt Hoyerswerda einschl. aller Orts-
teile ca. 11,00 Km; DN 150 bis 1000; Kastenprofil 
800/1450 bis 1350/ 2400 
 Es liegen keine digitalen Stammdaten vor. 
 
g) Planungsleistungen sind gefordert: 
nein 
 




Baubeginn Mitte September 2012 
Bauende Ende Oktober 2012 
 
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten: 
entfällt 
 




l) Kostenbeitrag für die Verdingungsunterlagen: 
entfällt 
 
m) Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnah-
me; Anschrift, an die diese Anträge zu richten 
sind; Tag, an dem die Aufforderungen zur An-
gebotsabgabe spätestens abgesandt: 
 







Vergabe-Nr. 13/12 TB-Hoy 
 




o) Anschrift, an die die Angebote schriftlich zu 
richten sind:  
entfällt 
 




q) Eröffnung der Angebote: 
entfällt 
 
Ort der Eröffnung der Angebote: 
entfällt  
 
r) Geforderte Sicherheiten: 
entfällt 
 
s) Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder 
Verweisung auf die Vorschriften, in denen sie 
enthalten sind: 
Die Zahlungsbedingungen richten sich nach § 16 
VOB/B sowie den Besonderen und Zusätzlichen 
Vertragsbedingungen der Verdingungsunterlagen. 
 
t) Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, an die 
der Auftrag vergeben wird, haben muss: 
Eine Bietergemeinschaft muss als Rechtsform eine 
gesamtschuldnerisch haftende mit bevollmächtig-
tem Vertreter sein. 
 
u) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der 
Eignung des Bieters: 
- Gewerbeanmeldung bzw. Gewerbeummel-
dung 
-  IHK-Mitgliedsnachweis 
-  Nachweis der Rechts- und Gesellschaftsform 
mit entsprechendem Auszug aus dem Han-
delsregister 
- Angaben nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 a – i VOB/A, 
insbesondere die Vorlage von aussagekräfti-
gen Referenzen über die Erbringung ver-
gleichbarer Leistungen 
-  Nachweis der ausreichenden Haftpflichtversi-
cherung 
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-  gültige Unbedenklichkeitsbescheinigungen der 




 Die Bescheinigungen dürfen nicht älter als drei 
Monate sein. 
 
Die Vergabestelle wird für den Bieter, der den 
Auftrag erhalten soll, zur Bestätigung seiner Er-
klärung einen Auszug aus dem Gewerbezentral-
register nach § 150 a Gewerbeordnung anfor-
dern.  
Alle Nachweise sind auch für eventuell einge-
setzte Nachunternehmen zu erbringen.  
 





Rechts- und Kommunalamt 
Bahnhofstraße 9 
02625 Bautzen 




Veröffentlichung im Sächsischen Ausschreibungsblatt: 
Online auf www.vergabe24.de am 18.06.2012 
Gedruckte Fassung: 20.06.2012 
 












Eine wichtige Aufgabe der Stadt Hoyerswerda ist der 
Stadtumbau von Hoyerswerda mit dem Ziel der Anpas-
sung an die demografische Entwicklung. Mit dem 
Stadtratsbeschluss vom 28.02.2012 wurde entspre-
chend der Forderung des Sächsischen Staatsministeri-
ums des Innern für die Programme der Städtebauförde-
rung – Programmjahr 2012 ein neues Fördergebiet für 
Hoyerswerda „Stadtumbaugebiet Hoyerswerda“ festge-
legt.  
 
Entsprechend ist ein neues Fördergebietskonzept als 
städtebauliches Entwicklungskonzept nach § 171b 
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) als Voraussetzung für 
die Ausreichung von Fördermitteln aufzustellen. Das 
vorliegende Fördergebietskonzept beschreibt die 
Untersuchungsergebnisse des Bestandes, die Progno-
sen und legt konkrete Einzelmaßnahmen, Ziel und 
Zeithorizonte für die Realisierung des Stadtumbaus im 
Stadtumbaugebiet Hoyerswerda bis zum Jahr 2016 
fest.  
Im Stadtumbaugebiet Hoyerswerda stehen zurzeit die 
Aufwertung der zentralen Stadtbereiche an der Achse 
Bürgerzentrum „Konrad-Zuse“/ Zoo /A.-Einstein-Straße/ 
Käthe-Niederkirchner-Straße/ Maria-Grollmuß-Straße, 
der Abbau vorhandener Überkapazitäten in der techni-
schen und sozialen Infrastruktur und der Rückbau von 
leer stehenden Wohnhäusern der Stadt im Mittelpunkt 
des geplanten Stadtumbaus.  
 
Der Entwurf zum Städtebaulichen Entwicklungskonzept 
liegt noch bis zum 16. Juli 2012 im Foyer im Erdge-
schoss des Neuen Rathauses zur Einsichtnahme aus. 
Innerhalb dieser Auslegungsphase findet am  
 
27. Juni 2012 um 19:00 Uhr im Sitzungssaal des 
Neuen Rathauses  
eine Bürgerversammlung statt.  
 
In dieser Veranstaltung werden Oberbürgermeister 
Stefan Skora, Dietmar Wolf, Dezernent für Technische 
Dienstleistungen und Thomas Gröbe vom Hoyerswer-
daer Planungsbüro sowie die Mitarbeiter der Stadtsa-
nierung der Stadtverwaltung über das Städtebauliche 
Entwicklungskonzept informieren.  
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Sprechtag der Schiedsstelle  
 
 
Der nächste Sprechtag der Schiedsstelle findet für die 
Einwohner der Stadt Hoyerswerda am 
 
2. Juli 2012 
in der Zeit von 16.00 – 17.30 Uhr 
im Zimmer 1.24 
 
im Alten Rathaus, Markt 1, statt. 
 
Die Bürger der Stadt Hoyerswerda haben während 
dieser Zeit die Möglichkeit, sich bei bürgerlich-
rechtlichen Streitigkeiten (z.B. Schadenersatz, Schmer-
zensgeldforderungen, Nachbarschaftsrecht usw.) sowie 
in Strafrechtsangelegenheiten (z.B. Beleidigung, Haus-
friedensbruch, Bedrohung usw.) persönlich oder schrift-
lich an die Schiedsstelle zu wenden. 
 
Schriftliche Anträge können durch Einwohner der Stadt 







Telefonisch können Anfragen zur Schiedsstelle über 
die Stabsstelle Recht der Stadt Hoyerswerda unter der 
Telefonnummer 03571 457178 gestellt werden. 
 
 
Altersjubilare im Juli 2012 
 
 
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute! 
 
 
Altersjubilare, 97 Jahre 
 
Hocke, Käthe 20.07.1915 
Kocorstr. 4 C 
 
 
Altersjubilare, 95 Jahre 
 
Mattick, Walter 31.07.1917 
Am Haag 13 
 
 
Altersjubilare, 90 Jahre 
 
Köhler, Elfriede 04.07.1922 
Schulstr. 17 B 
 
Storch, Marie 08.07.1922 
Günter-Peters-Str. 3 
 
Stiebitz, Johanna 16.07.1922 
Rosa-Luxemburg-Str. 23 B 
 
Konieczny, Marianne 20.07.1922 
Herweghstr. 70 
 
Flecks, Annelies 21.07.1922 
Bautzener Allee 47 
 
 




Altersjubilare, 85 Jahre 
 
Zink, Frieda 01.07.1927 
Wittichenauer Straße 5 
 
Grottker, Eva Maria 03.07.1927 
Friedrich-Löffler-Str. 15 
 
Lehmann, Heinz 03.07.1927 
Ratzener Str. 53 
 
Bleul, Stephanie 05.07.1927 
Bautzener Allee 72 
 
Noack, Ingeborg 05.07.1927 
An der Thrune 3 B 
 
Kozik, Christine 06.07.1927 
Collinsstr. 25 
 
Paulick, Edit 07.07.1927 
Gebrüder-Grimm-Str. 8 
 
Böhme, Ursula 08.07.1927 
Lipezker Platz 1 
 
Richter, Marie 14.07.1927 
Albert-Schweitzer-Str. 18 
 
Sander, Hellmut 15.07.1927 
Dresdener Straße 1 A 
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Lüthke, Margarete 20.07.1927 
Tereschkowastr. 7 
 
Busch, Annelies 21.07.1927 
Johannes-R-Becher-Str. 13 
 
Lisseck, Werner 21.07.1927 
Johannes-R-Becher-Str. 13 
 
Wetzko, Gerda 27.07.1927 
Otto-Damerau-Str. 15 
 
Hundt, Anneliese 31.07.1927 
Otto-Damerau-Str. 4 
 
Wallrath, Erika 31.07.1927 
Claus-von-Stauffenberg-Str. 13 A 
 
 
Altersjubilare, 80 Jahre 
 
Baer, Doris 01.07.1932 
Schulstr. 3 C 
 
Lemke, Christa 01.07.1932 
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 3 
 
Weickert, Gertrud 01.07.1932 
Am Elsterbogen 24 
 
Brimmer, Irmgard 02.07.1932 
Albert-Schweitzer-Str. 27 
 
Schönwälder, Wolfgang 04.07.1932 
Karl-Liebknecht-Str. 6 
 
Kutzner, Heinz 05.07.1932 
Sputnikstr. 32 
 
Weisgrab, Ruth 06.07.1932 
Bautzener Allee 87 
 
Wirth, Wilhelm 10.07.1932 
Ortsteil Knappenrode 
Am Hochwald 1 
 





Schwager, Ilona  15.07.1932 
Lilienthalstr. 3 
 
Wendler, Brigitte 16.07.1932 
Ortsteil Bröthen/Michalken 
Neue Straße 35 
 
Wagler, Lieselotte 18.07.1932 
Juri-Gagarin-Str. 23 
 




Hendel, Brigitte 21.07.1932 
Johann-Gottfried-Herder-Str. 35 
 
Knitter, Walter 21.07.1932 
Martin-Luther-Str. 7 
 
Buban, Horst 22.07.1932 
Am Bahnhofsvorplatz 8 A 
 
Kern, Ursula 22.07.1932 
Straße des Friedens 1 
 
Winkler, Ingeborg 22.07.1932 
Schöpsdorfer Str. 31 
 
Weißbach, Rita 23.07.1932 
Johannes-R-Becher-Str. 20 
 
Reimann, Rosel 24.07.1932 
Bautzener Allee 40 
 
Werner, Gisela 25.07.1932 
Alte Berliner Str. 27 
 
Stresow, Karl-Ludwig 26.07.1932 
Johann-Sebastian-Bach-Str. 22 
 
Hetschel, Waltraud 27.07.1932 
Erich-Weinert-Str. 46 
 
Kibelka, Martha 30.07.1932 
Konrad-Zuse-Str. 6 
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Für Handwerksbetriebe bietet die Handwerkskammer 
Dresden in Zusammenarbeit mit der Stadt Hoyerswer-
da gemeinsame Sprechtage an. 
 
Jeden zweiten Donnerstag im Monat steht Dirk Pan-
nenborg den Handwerksbetrieben zur Verfügung. 
 
Der nächste Sprechtag ist am 12.07.2012 in der Zeit 
von 9 bis 12 Uhr im historischen Ratssaal des Alten 
Rathauses, Erdgeschoss, Zimmer 1.19, Markt 1, in 
02977 Hoyerswerda. 
 
Weitere Termine sind am:  
 
09.08., 13.09., 11.10., 08.11. und 13.12.2012 
 
Um Anmeldung wird gebeten. Termine können mit Dirk 
Pannenborg, Handwerkskammer Dresden, telefonisch 
unter 0351 4640-947 oder per E-Mail: 
dirk.pannenborg@hwkdresden.de vereinbart werden.  
 
Auszug aus dem Dienstleistungsangebot der HWK:  
 
- Betriebswirtschaftliche Beratung  
- Technische Beratung  
- Energie- und Umweltberatung  
- Beratung zu Messen und Ausstellungen  
- Außenwirtschaftsberatung und internationale 
Kooperationsbörse  
- EDV-Beratung  




Neuauflage des Friedhofswegweisers ist da 
 
 
Im Rahmen des diesjährigen Tages der offenen Tür im 
Bürgeramt der Stadt wurde auch die Neuauflage des 
„Friedhofswegweisers - Stadt Hoyerswerda“ vorgestellt. 
Oberbürgermeister Stefan Skora konnte aus den Hän-
den von Verlagsleiter Günter Meyer die ersten druckfri-
schen Exemplare entgegennehmen 
 
In Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und 
Mammut-Verlag Leipzig war diese Broschüre in den 
zurückliegenden Wochen und Monaten entstanden. Mit 
dieser Publikation soll eine Handreichung zu den vielen 
und teils schwierigen Fragen geboten werden, mit 
denen man sich bei einem Trauerfall auseinanderset-
zen muss. Auch Dienstleister rund um die Thematik 
Todesfall und Bestattung stellen sich in dem Heft vor.  
 
Interessenten können die Broschüre kostenlos an ver-
schiedenen Stellen in der Stadt erhalten, so beispiels-
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